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Alus: 	 BLUE STONE 
Aluksen omistaja tai 
liikenteenharjoittaja: 	 North Star Maritime Ltd 
IMO-numero: 	 7229411 
Lippuvaltio: 	 Bahama 
Luokituslaitos: 	 RINA 
Pysäytyksen syy (pysäytykseen 	Lastiluukut ja muut luukut, ankkurointilaitteet, 
johtaneet tarkastuskohteet): apukoneet, pääkuljetuskoneisto, konehuoneen siisteys 
Pysäytyksen paikka ja aika: 	Raahe, 11.3.1998 
Aluksen nimi: 	 DIBSON I 
Aluksen omistaja tai 
liikenteenharjoittaja: 	 Everblue Shipping Co Ltd 
IMO-numero: 	 6418364 
Lippuvaltio: 	 Kamboda 
Luokituslaitos: 	 Register of Shipping (Russian Federation) 
Pysäytyksen syy (pysäytykseen 	IOPP-todistuskirj a, muu (radioturvallisuuskirj a), 
johtaneet tarkastuskohteet): MARPOL - SOPEP -todistuskirj a, öljypäiväkirja, 
lastinkiinnityskäsikirja, muu (lasti), turvallisuuskaavio 
Pysäytyksen paikka ja aika: 	Kotka, 17.3.1998 
Aluksen nimi: 	 INRUS 
Aluksen omistaja tai 
liikenteenharjoittaja: 	 Inrus Shipping Company 
IMO-numero: 	 7042502 
Lippuvaltio: 	 Honduras 
Luokituslaitos: 	 Honduran Bureau of Shipping 
Pysäytyksen syy (pysäytykseen 	Mittakirj a, varusteturvallisuuskirja, palopeltien  
johtaneet tarkastuskohteet): kauko-ohjaus yms., luukut (lastiluukkujen 
suoj apeitteet), pääkuljetuskoneisto, konehuoneen 
siisteys, piissiveden pumppausjärjestelyt, pumput, 
merikartat, rungon halkeamat, sähkölaitteet 
Pysäytyksen paikka ja aika: 	Kantvik, 18.3.1998 
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